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Tri Wahyu Lestari, 201310040311120, Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.  
Komunikasi Antar Budaya Di Kalangan Mahasiswa Etnis Dayak dan Etnis 
Madura  
(Studi Pada Mahasiswa Etnis Dayak Dan Etnis Madura Di Himpunan 
Mahasiswa  
Daerah Kalimantan Tengah Dan Madura)   
Kata Kunci : Komunikasi Antar Budaya  
 Pada tahun 2001, terjadi konflik antar etnis Dayak dan etnis Madura, 
dalam konflik antar etnis ini ada beberapa faktor  yang memicu yaitu 
kecemburuan social dan perbedaan pandangan dari kedua etnis. Komunikasi 
antarbudaya  menurut Guo-Ming Chen dan William J. Starosta, adalah proses 
negosiasi atau pertukaran sisterm simbolik yang mebimbing perilaku manusia 
dan membatasi mereka dalam menjalankan fungsinya serta tujuan  penelitian 
ini diantaranya untuk mengetahui persepsi serta bentuk hambatan dalam 
komunikasi antar budaya melalu interaksi antar etnis.   
  
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Informan diantaranya 
adalah mahasiswa etnis Dayak dan etnis Madura di Himpunan Mahasiswa 
Daerah dan jumlah responden dari penelitian ini 10 orang dibagi 2 menjadi 5 
etnis Dayak dan 5 etnis madura. Informan ini ditentukan berdasarkan purposive 
sampling atau bertujuan dengan menggunakan jenis snowball. Pengumpulan 
data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Teknik analisis data 
menggunakan model analisis Miles dan Huberman, sedangkan keabsahan data 
diuji melalui trigulasi sumber dan trigulasi metode.  
  
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, terdapat beberapa hambatan 
yang tidak mempunyai pengaruh besar untuk mahasiswa etnis Dayak dan etnis 
Madura. Serta dapat dijelaskan bahwa dalam komunikasi etnis Dayak dan 
Madura sangat menentukan isi dari komunikasi yang ingin disampaikan,  dapat 
dinilai juga salahsatunya yaitu dengan bersikap sopan menunjukkan rasa 
hormat kepada antar etnis, dan disaat yang sama juga dapat mengurangi rasa 
permusuhan terhadap antar etnis Dayak dan etnis Madura.  
Peran dari komunikasi antarbudaya dalam efektivitas komunikasi 
antarbudaya diantara mahasiswa etnis Dayak dengan mahasiswa etnis Madura 
sangatlah penting terutama dalam mengatasi adanya hambatan serta perbedaan 
latar belakang budaya yang ada. Adanya toleransi dan kemampuan mahasiswa 
etnis Dayak dan  etnis Madura untuk menyesuaikan kebudayaan pribadinya 





Tri Wahyu Lestari, 201310040311120, communication sciences, Faculty of Social and 
Political Sciences University of Muhammadiyah Malang.  
Intercultural communication among students of Dayak and ethnic Madurese 
(studies on students of Dayak and ethnic Madurese in the community student 
groups in Central Kalimantan and Madura)   
Keywords: Intercultural communication  
In 2001, there was a conflict between the Dayak and ethnic Madurese, 
in this interethnic conflict there are several factors that trigger the social 
jealousy and differences in the views of both ethnicities. Intercultural 
communication According to Guo-Ming Chen and William J. Starosta, is the 
process of negotiating or exchanging a symbolic sister's, which conducts 
human behaviour and restricts them in carrying out its functions and the 
purpose of this research, including to determine the perception and form of 
barriers in intercultural communication through interethnic interaction.   
   
This study uses case study methods. The informant is an ethnic Dayak 
and ethnic Madurese students in the regional student society and the number of 
respondents from this study was divided into 10 people in 2 to 5 Dayak and 5 
ethnic Madurese. These informants are determined based on purposive 
sampling or aiming using a snowball type. Data collection is done through 
interviews and observations. Data analysis techniques Use the Miles and 
Huberman analysis model, while the validity of the data is tested through source 
trigulation and method trigulation.  
   
This Study resulted in conclusions, there are some obstacles that have 
no major influence for ethnic Dayak and ethnic Madurese students. And it can 
be explained that in ethnic communication Dayak and Madura very determined 
the content of the communication that wants to be delivered, can be judged also 
Salah-satunya is to politely show respect to the ethnic groups, and at the same 
moment can also reduce the sense of hostility to the ethnic Dayak and ethnic 
Madura.  
 
The role of intercultural communication in the effectiveness of 
intercultural communication among ethnic Dayak students with Madura ethnic 
students is very important especially in overcoming the barriers and differences 
in cultural background. The tolerance and ability of ethnic Dayak and ethnic 
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